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พระราชบัญญัติ 
องคการมหาชน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   
 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที ่๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยองคการมหาชน 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ
ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบญัญัติองคการมหาชน พ.ศ. 
๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
ุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญตัินี ้
“องคการมหาชน” หมายความวา  องคการมหาชนที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราช
กฤษฎีกาที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี ้
“เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา  ขาราชก ร พนั งาน เจาหนาที ่หรอื
ผูปฏิบัติงานอื่นในกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ 
“คณะกรรมการ” หมายความวา  คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการท่ีทํา
หนาที่บริหาร และเรียกชื่ออยางอื่นขององคการมหาชนตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 
“ผูอํานวยการ” หมายความวา  ผูอํานวยการ หรือผูบริหาร ูงสุดซ่ึงเรีย ชื่ออยาง
อื่นขององคการมหาชน 
 
                                                 
๑ รก.๒๕๔๒/๙ก/๕/๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ 
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มาตรา ๔  ใหนายกรัฐม ตรีรั ษาการตามพระราชบัญญตัินี ้
หมวด ๑ 
การจัดตั้ง และวัตถุประสงคขององคการมหาชน 
   
 
มาตรา ๕  เมื่อรัฐบาลมีแผนงานหรือนโยบายดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะเพื่อ
จัดทําบริการสาธารณะ และมีความเหมาะสมที่จะจัดตั้งหนวยงานบริหารขึ้นใหมแตกตางไปจา
สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยมีความมุงหมายใหมีการใชประโยชนทรัพยากรและบุคลากรให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จะจัดตั้งเปนองคการมหาชน โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกาตาม
พระราชบัญญัตินี้ก็ได 
กิจการอันเปนบริการสาธารณะที่จะจัดตั้งองคการมหาชนตามวรรคหนึ่ง ไดแก
การรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา การศึกษาอบรมและพัฒนาเจาหนาท่ีของรัฐ
การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนาและสงเสริมการกีฬา การสงเสริมและสนับสนุน
การศึกษาและการวิจัย การถายทอดและพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี การอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ การบริการทางการแพทย และสาธารณสุข การสังคม
สงเคราะห การอํานวยบริการแกประชาชน หรือการดําเนนิการอันเปนสาธารณประโยชนอื่นใด 
ท้ังน้ี โดยตองไมเปนกิจการที่มีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหากําไรเปนหลัก 
 
มาตรา ๖  ใหองค ารมหาชนเปนหนวยงานของรัฐ และเปนนิติบุคคล 
 
มาตรา ๗  ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชนตามมาตรา ๕ อยางนอย
จะตองมีขอความ ดังตอไปน้ี 
(๑) ชื่อขององคการมหาชน 
(๒) ที่ตั้งของสํานักงานแหงใหญ 
(๓) วัตถุประสงค และอํานาจกระทํากิจการตาง ๆ ภายในขอบแหงวัตถุประสงค
ขององคการมหาชน 
(๔) องคประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติและลักษณะตองหาม วาระการ
ดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนงของกรรมการ รวมท้ังอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ 
(๕) คุณสมบัติและลักษณะตองหาม วาระการดํารงตําแหนง การพนจาก
ตําแหนง และอํานาจหนาท่ีของผูอํานวยการ 
(๖) คุณสมบัติและลั ษณะตองหามของเจาหนาที่ขององคก รมหาชน 
(๗) ทุน รายได งบประมาณ และทรัพยสิน 
(๘) การบริหารงานบุคคล สวัสดิการ และสิทธิประโยชนอื่น 
(๙) การกํากับดูแล การตรวจสอบ และการประเมินผลงานขององคการมหาชน 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
(๑๐) การยุบเลิกองคการมหาชนในกรณีที่องคการมหาชนตั้งขึ้นเพื่อดําเนิน
กิจการอยางใดอยางหนึ่งเปนการเฉพาะกิจ หรือตั้งขึ้นโดยมีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุด 
(๑๑) ขอกําหนดอื่น ๆ อันจําเปนเพื่อใหกิจการขององคการมหาชนดําเนินการ
ไปไดโดยเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
(๑๒) รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา 
การกําหนดตาม (๓) ถึง (๑๑) ตองอยูภายในกรอบของบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ เวนแตในกรณีที่บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ใหพระราชกฤษฎีกากําหนด
เปนอยางอื่นได ก็ใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกานั้น 
 
มาตรา ๘  ในกรณีที่มีปญหาการซ้ําซอนหรือขัดแยงในการดําเนินกิจการของ
องคการมหาชนกับการปฏิบัติงานของสวนราชการหรือการดําเนินงานของหนวยงานอื่นของรัฐตาม
กฎหมาย ใหถือวาพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชนตามพระราชบัญญัตินี ้เปนกฎหมาย
พิเศษที่มีวัตถุประสงคโดยเฉพาะ 
ปญหาที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการขององคการมหาชนกับสวนราชการหรือ
หนวยงานอื่นของรัฐตามวรรคหนึ่ง ใหคณะรัฐมนตรีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด พรอมทั้งกําหนดระเบียบ
แบบแผนการปฏิบัติราชการเพื่อการประสานงานระหวางองคการมหาชน สวนราชการ และ
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของโดยคณะรัฐมนตรีอาจมอบหมายใหคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ
ความเห็นและรางระเบียบแบบแผนการปฏิบัติราชการตอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณา
ก็ได 
คําวินิจฉัยและระเบียบแบบแผนที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามวรรคสอง ให
องคการมหาชน สวนราชการ และหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของถือเปนแนวปฏิบัติราชการตอไป 
 
มาตรา ๙  ในกรณีที่จะมีการตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชนขึ้นตาม
พระราชบัญญัตินี้ เพื่อดําเนินกิจการหนึ่งกิจการใดท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของสวนราชการรัฐวิสาหกิจ 
หรือหนวยง นอื่นของรัฐใดอยูแลว ซึ่งจะมีปญหาการซ้ําซอนหรือขัดแยงกันในการดําเนิน ิจการ 
และคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรอนุมัติใหมีการโอนอํานาจหนาท่ี กิจการทรัพยสินสิทธิ หนี้ และ
งบประมาณของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐนั้นใหแกองคการมหาชนที่จะ
จัดต้ังข้ึน ใหอํานาจหนาท่ี กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณในสวนที่เกี่ยวของของสวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐนั้นโอนไปเปนขององคการมหาชนในวันที่พระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชนมีผลใชบังคับ เวนแตเงินงบประมา หมวดเงินเดือนและคาจาง
ประจําที่ยังคงมีผูครองตําแหนงอยูในสังกัดสวนราชการใดใหยังคงเปนของสวนราชการนั้นตอไป
จนกวาจะมีการยุบตําแหนงนั้น ๆ 
สิทธิตามวรรคหน่ึงใหหมายความรวมถึงสิทธิในการใชหรือสิทธิตามสัญญาเชา
ที่ดินที่เปนที่ราชพัสดุหรือสาธารณสมบัติของแผนดิน ท่ีสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรอืหนวยงาน
อื่นของรัฐมีอยูในวันที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชนมีผลใชบังคับ 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
มาตรา ๑๐  เจาหนาที่ของรัฐหรือลูกจางของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรอื
หนวยงานอื่นของรัฐตามมาตรา ๙ ถาสมัครใจจะเปล่ียนไปเปนเจาหนาท่ีหรือลูกจางขององคการ
มหาชน ใหแจงความจํานงเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชา และจะตองผานการคัดเลือกหรือการ
ประเมินตามหลักเกณฑท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๑๑  ถาเจาหนาท่ีของรัฐซึ่งเปล่ียนไปเปนเจาหนาท่ีขององคการมหาชน
ตามมาตรา ๑๐ เปนขาราชการ ใหถือวาออกจา าช ารเพราะเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎห าย
วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ แลวแต
กรณี 
ถาเจาหนาที่ของรัฐซึ่งเปลี่ยนไปเปนเจาหนาที่ขององคการมหาชนตามมาตรา ๑๐ 
เปนลูกจางของสวนราชการ ใหถือวาออกจากงานเพราะทางราชการยุบเลิกตําแหนงหรือเลิกจาง
โดยไมมีความผิด และใหไดรับบําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง 
เพื่อประโยชนในการนับเวลาการทํางานสําหรับคํานวณสิทธิประโยชนตาม
ขอบังคับขององคการมหาชน ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการผูใดเปล่ียนไปเปนเจาหนาท่ี
หรือลูกจางขององคการมหาชนตามมาตรานี้ ประสงคจะใหนับเวลาราชการหรือเวลาทํางานใน
ขณะที่เปนขาราชการหรือลูกจางตอเนื่องกับเวลาทํางานของเจาหนาที่หรือลูกจางขององคการ
มหาชน แลวแตกรณี ก็ใหมีสิทธิกระทําไดโดยแสดงความจํานงวาไมขอรับบําเหน็จหรือบํานาญ 
การไมขอรับบําเหน็จหรือบํานาญตามวรรคสาม จะตองกระทําภายในสามสิบวัน
นับแตวันท่ีโอนสําหรับกรณีของขาราชการใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ สําหรับกรณีของลูกจางใหกระทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อเปนหลักฐานยื่นตอผูวาจาง
เพื่อสงตอไปใหกระทรวงการคลังทราบ 
 
หมวด ๒ 
ทุน รายได และท พัยสิน 
   
 
มาตรา ๑๒  ทุนและทรัพยสินในการดําเนินกิจการขององคการมหาชน 
ประกอบดวย 
(๑) เงินหรือทรัพยสินท่ีไดรับโอนมา 
(๒) เงินที่รัฐบาลจายใหเปนทุนประเดิม 
(๓) เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐบาลจัดสร ใหตามความเหมาะสมเปนรายป 
(๔) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองคกรอื่น รวมทั้งจากตางประเทศหรือ
องคการระหวางประเทศ และเงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให 
(๕) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน คาบริการ หรือรายไดจากการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
ดําเนินการ 
(๖) ดอกผลของเงินหรือรายไดจากทรัพยสินขององคการมหาชน 
 
มาตรา ๑๓  ภายใตวัตถุประสงคขององคการมหาชน ใหองคการมหาชนมีอํานาจ
เรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน หรือคาบริการในการดําเนินกจิการไดตามท่ีกําหนด
ไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 
 
มาตรา ๑๔ บรรด รายไดขององค มหาชน ไมเปนรายไดที่ตอง ําสง
กระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง และกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
 
มาตรา ๑๕  ทรัพยสินขององคการมหาชนไมอยูในความรับผิดชอบแหงการ
บังคับคดี 
 
มาตรา ๑๖  ใหอสังหาริมทรัพยซึ่งองคการมหาชนไดมาจากการใหหรือซื้อดวย
เงินรายไดขององคการมหาชน เปนกรรมสิทธิ์ขององคการมหาชน 
ใหองคการมหาชนมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช จําหนาย และ
จัดหาประโยชนจากทรัพยสินขององคการมหาชน 
 
มาตรา ๑๗  การใชจายเงินขององคการมหาชน ใหใชจายไปเพื่อกิจการของ
องคการมหาชนโดยเฉพา  
การเก็บรักษาและเบิกจายเงินขององคการมหาชนใหเปนไปตามขอบังคับที่
คณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๑๘  การกูยืมเงิน การถือหุนหรือการเขาเปนหุนสวน การเขารวมทุนใน
กิจการของนิติบุคคลอื่น การจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 
หมวด ๓ 
การบริหารและการดาํเนินกิจการ 
   
 
มาตรา ๑๙  ใหมีคณะกรรมการของแตละองคการมหาชน ประกอบดวยประธาน
กรรมการและกรรมการ โดยมีองคประกอบตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง และให
ผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ 
ใหคณะรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการ 
คณะกรรมการขององคการมหาชน อาจประกอบดวยผูแทนของสวนราชการซึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
เปนกรรมการโดยตําแหนงก็ได แตตองไมเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีจํานวนตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งแตตองไมเกิน
สิบเอ็ดคน และจะตองมีผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมิใชขาราชการหรือผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐรวมอยู
ดวย 
 
มาตรา ๒๐  ประธานกรรมการและกรรมการขององคการมหาชนซ่ึงมิใช
กรรมการโดยตําแหนงตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาและไมเกินกวาที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งแตทั้งนี้
ตองไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ 
(๓) มีคุณวุฒิและประสบการณเหมาะสมกับกิจการขององคการมหาชนตามที่
กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 
(๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่นกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ท่ีปรึกษาพรรค
การเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง 
(๗) ไมมีลักษณะตองหามอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 
ความใน (๑) มิใหใชบังคับแกกรรมการชาวตางประเทศซึ่งองคการมหาชน
จําเปนตองแตงตั้งตามขอผูกพันหรือตามลักษณะของกิจการขององคการมหาชนนั้น 
 
มาตรา ๒๑  ประธานกรรมการและกรรมการขององคการมหาชนใดจะตองไม
เปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับองคการมหาชนนั้น หรือในกิจการที่เปนการแขงขันกับ
กิจการขององคการมหาชนนั้น ท้ังน้ี ไมว โดยทางตรงหรือทางออม เวนแตเปนผูซึ่งคณะกร
มอบหมายใหเปนประธานกรรมการหรือกรรมการในบริษทัจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่
องคการมหาชนเปนผูถือหุน 
 
มาตรา ๒๒  ประธานกรรมการและกรรมการซ่ึงมิใชกรรมการโดยตําแหนงมีวาระ
การดํารงตําแหนงตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง แตตองไมเกินคราวละส่ีป 
ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการซ่ึงมิใชกรรมการโดยตําแหนงพนจาก
ตําแหนงกอนวาระหรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่ง
แตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งแทนตําแหนงที่วางหรือเปนกรรมการ
เพ่ิมข้ึน อยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการซ่ึงไดแตงต้ังไวแลว 
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งประธาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
กรรม ารหรือ รรม ารขึ้นใหม ใหประธา กรรมการหรือกรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระ
นั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวาประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหม
เขารับหนาที ่
ประธานกรรมการหรือกรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับแตงตั้ง
อีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 
 
มาตรา ๒๓  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการและ
กรรม า ซ่ึงมิใชกรรมการโดยตําแห งพ จากตําแหนง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเส่ือมเสีย 
หรือหยอนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองห ม หรือกระทําการอันมีลั ษณะตองหาม
ตามมาตรา ๒๑ 
 
มาตรา ๒๔  คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีควบคุมดูแลองคการมหาชน ใหดําเนิน
กิจการใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว อํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง 
(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงาน
ขององคการมหาชน 
(๒) อนุมัติแผนการลงทุนและแผนการเงินขององคการมหาชน 
(๓) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ
ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดเกี่ยวกับองคการมหาชนในเรื่องดังตอไปนี้ 
(ก) การจัดแบงสวนงานขององคการมหาชน และขอบเขตหนาที่ของสวนงาน
ดังกลาว 
(ข) การกาํหนดตําแหนง ุ สมบัติเฉพาะตําแหนง อัตราเงินเดือ  คาจาง และ
เงินอื่นของเจาหนาที่และลูกจางขององคการมหาชน 
(ค) การคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การถอดถอน วินัยและการลงโทษทาง
วินัย การออกจากตําแหนง การรองทุกขและการอุทธรณการลงโทษของเจาหนาที่และลูกจางของ
องคการมหาชนรวมทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการจางลูกจางขององคการมหาชน 
(ง) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพยสินขององคการมหาชน 
(จ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นแกเจาหนาที่และลูกจางขององคการ
มหาชน 
(ฉ) ขอบเขตอํานาจหนาท่ีและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีของผูตรวจสอบ
ภายใน 
(๔) อํานาจหนาท่ีอื่นตามท่ีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกําหนด 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
มาตรา ๒๕  คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนท่ีปรึกษาของ
คณะกรรมการไดตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง และมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายได 
 
มาตรา ๒๖  ใหประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา และอนุกรรมการไดรับ
เบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๒๗  ใหองคการมหาชนมีผูอํานวยการคนหนึ่ง ซึ่งจะเรียกชื่อตําแหนง
เปนอยางอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งก็ได 
คณะกรรมการเปนผูมีอํานาจแตงตั้งและถอดถอนผูอํานวยการ 
 
มาตรา ๒๘  ผูอํานวยการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนด
ไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง และตองเปนผูสามารถทํางานใหแกองคการมหาชนไดเต็มเวลา 
 
มาตรา ๒๙  ผูอํานวยการมีวาระอยูในตําแหนงตามที่กําหนดไวในพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งแตตองไมเกินคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตไมเกินสองวาระติดตอกัน 
 
มาตรา ๓๐  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูอํานวยการพนจาก
ตําแหนง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ออกตามกรณีที่กําหนดไวในขอตกลงระหวางคณะกรรมการกับผูอํานวยการ 
(๔) คณะกรรมการใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเส่ือมเสีย 
หรือหยอนความสามารถ 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามสําหรับกา เปนผูอํานวยการ 
มติของคณะกรรมการใหออกจากตําแหนงตาม (๔) ตองประกอบดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการที่มีอยูโดยไมนับรวมตําแหนงผูอํานวยการ 
 
มาตรา ๓๑  ผูอํานวยการมีหนาที่บริหารกิจการองคการมหาชนใหเปนไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงคขององคการมหาช  ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด นโยบาย มติ และ
ประกาศของคณะกรรมการ และเปนผูบังคับบัญชา เจาหนาที่และลูกจางขององคการมหาชนทุก
ตําแหนง 
ผูอํานวยการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการในการบรหิารกิจการขององคการ
มหาชน 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
มาตรา ๓๒  ผูอํานวยการมีอํานาจ 
(๑) บรรจ ุแตงตั้ง เล่ือน ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัยเจาหนาท่ี 
และลูกจางขององคการมหาชน ตลอดจนใหเจาหนาที่และลูกจางขององคการมหาชนออกจาก
ตําแหนง ท้ังน้ี ตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 
(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานขององคการมหาชนโดยไมขัดหรือแยง
กับระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด นโยบาย มติ หรือประกาศที่คณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๓๓  ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหผูอํานวยการเปนผูแทนของ
องคการมหาชนเพื่อการนี้ผูอํานวยการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ได
แตตองเปนไปตามขอบังคับท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๓๔  ใหคณะกรรมการเปนผูกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบ
แทนอื่นของผูอํานวยการตามหลักเกณฑท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
 
หมวด ๔ 
เจาหนาที่และผูปฏิบัติงานในองคการมหาชน 
   
 
มาตรา ๓๕  เจาหนาที่ขององคการมหาชนนอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งแลว ยังตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ดวย 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหกสิบปบริบูรณ 
(๓) สามารถทํางานใหแกองคการมหาชนไดเต็มเวลา 
(๔) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของ
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น 
(๕) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๐ (๔) (๕) และ (๖) 
ใหนําความในมาตรา ๒๐ วรรคสอง และมาตรา ๒๑ มาใชบังคับแกเจาหนาที่ของ
องคการมหาชนโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๓๖  เพื่อประโยชนใน า บริหารงานขององคการมห ชน รัฐมนต ี
ผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อาจขอใหเจาหนาที่ของรัฐมาปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่หรือ
ลูกจางในองคการมหาชนเปนการชั่วคราวได ท้ังน้ี เม่ือไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาหรือนายจาง
ของผูน้ัน แลวแตกรณ ี
เจาหนาที่ของรัฐผูใดไดรับอนุมัติใหมาปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
องคการมหาชนตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการไดรับอนญุาตใหออกจากราชการหรือออกจากงาน
ไปปฏิบัติงานใด ๆ และใหนับเวลาระหวางท่ีมาปฏิบัติงานในองคการมหาชนสําหรับการคํานวณ
บําเหน็จบํานาญหรือประโยชนตอบแทนอื่นทํานองเดียวกันเสมือนอยูปฏิบัติราชการหรือ
ปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกลาว แลวแตกรณี 
 
มาตรา ๓๗  ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๓๖ ขอกลับเขารับราชการ 
หรือปฏิบัติงานในสังกัดเดิมภายในกําหนดเวลาที่อนุมัติ ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงและรับเงินเดือนต มขอตกลงที่ทําไวในการอนุมัติตามมาตรา ๓๖ 
 
มาตรา ๓๘  กิจการขององคการมหาชนไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวย
การคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และ
กฎหมายวาดวยเงินทดแทน  ท้ังน้ี ผูอํานวยการ เจาหนาที่และลูกจางขององคการมหาชนตอง
ไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมาย
วาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 
 
หมวด ๕ 
การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงานขององคการมหาชน 
   
 
มาตรา ๓๙  การบัญชีขององคการมหาช  ใหจัดทําตา หลั สากลตามแบบและ
หลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกําหนด และตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การ
บัญช ีและการพัสดุขององคการมหาชน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบ
อยางนอยปละครั้ง 
ในการตรวจสอบภายใน ใหมีผูปฏิบัติงานขององคการมหาชนทําหนาที่เปนผู
ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ และใหรับผิดชอบขึ้นตรงตอคณะกรรมการตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด เวนแตพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งจะกําหนดไวเปนอยางอื่น 
 
มาตรา ๔๐  ใหองคการมหาชนจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการสงผูสอบ
บัญชีภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป 
ในทุกรอบป ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกตามท่ี
คณะกรรมการแตงตั้งดวยความเห็นชอบของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน เปนผูสอบบัญชีและ
ประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินขององคการมหาชน โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอ
วิเคราะหวาการใชจายดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค ประหยัด และไดผลตามเปาหมายเพียงใด 
แลวทําบันทึกรายการผลการสอบบัญชีตอคณะกรรมการ 
 
มาตรา ๔๑  ใหองคการมหาชนทํารายงานปละครั้งเสนอรัฐมนตรีผูรักษาการตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง รายงานนี้ใหกลาวถึงผลงานขององคการมหาชนในปที่ลวงมาแลว และคํา
ชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานท่ีจะจัดทําในภายหนา 
 
มาตรา ๔๒  เพื่อประโยชนในการสงเสริมประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ
องคการมหาชนโดยใหองคการมหาชนมีความเปนอิสระในการดําเนินกิจการตามความเหมาะสม
ภายใตการกํากับดูแลโดยมีเปาหมายที่แนชัด ใหองคการมหาชนอยูภายใตระบบการประเมินผล
ขององคการมหาชนตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด เวนแตพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งจะกําหนดระบบ
การประเ ินผลไวเปนอยางอื่น
 
หมวด ๖ 
การกํากับดูแล 
   
 
มาตรา ๔๓  ใหรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชน
ใดมีอํานาจหนาท่ีกํา ับดูแลการดําเนินกิจการขององคการมหาชนนั้นใหเปนไปตามกฎหมาย และ
ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดตั้งองคการมหาชน นโยบายของรัฐบาลและมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับองคการมหาชนนั้น เพื่อการนี้ใหรัฐมนตรีมีอํานาจส่ังใหองคการมหาชน
ชี้แจงแสดงความคิดเห็น ทํารายงานหรือยับยั้งการกระทําขององคการมหาชนที่ขัดตอวัตถุประสงค
ของการจัดตั้งองคการมหาชน นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับองคการ
มหาชนนั้น ตลอดจนส่ังสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินการได 
 
หมวด ๗ 
การยุบเลิก 
   
 
มาตรา ๔๔  องคการมหาชนเปนอันยุบเลิกในกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
(๑) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการดําเนินกิจการขององคการมหาชนตามที่กําหนดไว
ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 
(๒) เม่ือการดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งองคการมหาชนนั้นเสร็จสิ้นลง และรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการ
มหาชนนั้นไดประกาศยุติการดําเนินการขององคการมหาชนนั้นในราชกิจจานุเบกษา 
(๓) ในกรณีนอกจาก (๑) และ (๒) เมื่อรัฐบาลเห็นควรยุบเลิ การดําเนิน
กิจการขององคการมหาชน โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกายุบเลิก 
ใหสภาพนิติบุคคลขององคการมหาชนดํารงอยูตราบเทาเวลาที่จําเปนเพื่อ
ประโยชนในการดําเนินการตามมาตรา ๔๕ 
 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๔๕  ทรัพยสินขององคการมหาชนเปนทรัพยสินของรัฐ และเมื่อมีการยุบ
เลิกองคการมหาชน ใหมีเจาหนาที่ทําการตรวจสอบทรัพยสินและชําระบัญชีรวมทั้งการโอนหรือ
การจําหนายทรัพยสินที่ยังคงเหลืออยูและการจัดการเกี่ยวกับบุคลากรขององคการมหาชน ท้ังน้ี 
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 
ผูรับสนองพระบรมราช
โองการ 
ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ โดยท่ีการดําเนินงานตาม
โครงการพัฒนาดานตาง ๆ ของรัฐ หรือการดําเนินงานตามแผนงานหรือนโยบายเพื่อจัดทําบริการ
สาธารณะดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะมักจะมีปญหาความสลับซับซอน ความขัดแยงในการ
ดําเนินการ การซับซอนของความรับผิดชอบในระหวางสวนราชการ ซึ่งปญหาเหลานี ้กอใหเกิด
ความลาชา และความไมยืดหยุนของกฎระเบียบราชการ ดังน้ัน เพื่อลดปญหาดังกลาวและเพื่อ
เปดโอกาสใหมีการจัดระบบบริหารแนวใหมสําหรับภารกิจของรัฐท่ีมีลักษณะเฉพาะในบางกรณี 
ใหมีความคลองตัวและมีการใชประโยชนในทรัพยากรและบุคลากรใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดตลอดจนเพื่อบูรณาการใหผูเกี่ยวของทั้งหมดเขารวมกันทํางานอยางมีเอกภาพ 
และประสานงานกันเพื่อความรวดเร็วในการดําเนินงาน ซ่ึงตองอาศัยความเรงดวน จึงสมควรมี
กฎหมายใหฝายบริหารสามารถตั้งหนวยงานบริหารเปนองคการมหาชนท่ีแตกตางไปจากสวน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจได จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้ 
 
ภคิน/ีแกไข 
๕/๒/๒๕๔๕ 
A+B (C) 
 
พัชรินทร/ตรวจ 
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 
 
